



知の逆転： 吉成 真由美著 
NHK出版 












第 16号 宇都宮大学附属図書館  
平成 27年 2月 
世界を見るための 38講： 宇都宮大学国際学部編著 下野出版社 



















配置場所：本館 3Ｆ 岩波文庫 請求記号：S39||To13 
 
  
ヤバい統計学: カイザー・ファング：著 矢羽野薫：訳 阪急コミュニケ
ーションズ 




















図書館では現在，春休み長期貸出を実施中です。2 月 2 日以降に貸出手続きを行った図書は，返却期限
が 4月 10日までになります。（貸出冊数は通常通りです。また，卒業・修了予定者や学外者の方には適
用されませんのでご注意ください。） 
 
